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UNE FIGURE SAILLANTE DU JOURNALISME 
SYRO-LIBANAIS : MARIE AJAMI (1888-1965) 
SABfNE MOHASSEB SALIBA' 
En 1910, paraH pour la premiere fois en Syrie une revue fondee par une femme 
et destinee aux femmes: al- 'Arous (la Marice). Comme Ie precise sa fondatrice 
Marie Ajami, une jeune flJle damascene agee de 22 ans, il s'agit d'une revue 
" scientifique, litteraire, humoristique et culturelle »2 
La fondation d'al- 'Arous fait partie d'une activite primordiale qui marquera 
toute I' existence de Marie: sa lutte pour I'emancipation et l'education des femmes 
de son pays ainsi que pour la liberation de la nation arabe, de «I'occupant » 
ottoman d'abord, fran~ais ensuite. Deux combats lies entre eux puisque la 
decadence politique de la Syrie est due, scIon el1e, 11 I'absence du r61e des femmes. 
«L'honneur a ete donne aux femmes pour qu'eUes embellissent la terre 
des fieurs du ciel » , est la phrase emblematique de la revue, inscritc sur sa 
page de garde, qui chante la femme et la tache qui lui est conMe. Cette phrase 
suggere egalement une autre activite a laqueJle s'adonne Marie, ceUe de la 
prose et de la poesie : Rafiqat al-harl, la Compagne des lettres, sera-t-eJle 
d'ailleurs appelee par son ami Ie sociologue Qazem Daghistani (Daghistani 
1966: 33-36; Dakhli 2009 : 212) 
Pionniere du journalisme feminin syrien, Marie Ajami a marque de 
son empreinte la vie culturelle syro-libanaise : elle a proclame de nombreux 
discours en Syrie, au Liban et en Palestine. Elle a egalement fonde Ie Club 
litteraire des femmes de Damas (al-Nadi al-adabiy al-nisa'i bi-dimachq) , 
I CNRS, LEM, UMR 8584. Cet article est une version de la communication que j'ai presentee 10rs de 
la journee d'etude « Fabriquer I'opinion publique dans les mOlldes arabe et musulmoll QliX epoques 
moderne et conremporaine » . organisee par Randi Deguilhem et Helene Claudot·Hawad a I 'Universite 
de Provence , Aix Marseille I, Ie 9 dec. 2007. Je Ie dedie it ma grand·mere , Laurice Sarrouf Khoury , 
ainsi qu'a mon arnie , la Professeure Randi Dcguilhcm. 
2 Les noms de personncs et de lieu x en arabe sont transcrits selon l'orthographe courante. 
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un cl ub qui , entre autres et sous son patronage, assurait les etudes de jeunes 
filles issues de familles modestes. Femme d' action, elle rendait visite aux 
prisonniers durant la premiere guerre mondiale , avant de visiter plus tard des 
centres d' artisanat pour encourager la production locale et appeler au boycott 
des produits europeens (Salloum Nseir 1966 : 15-1 6). 
Comme d'autres intellectuels de son temps, elle a ete honoree de son 
vivant, notamment en 1926, a l'Uni versite americaine de Beyrouth , lorsqu'un 
jubile d'argent a ete organise pour celebrer « ses 25 annees de services rendus 
au joumalisme, a la nation arabe et it la litterature ,,'. 
Marie etait la tante de rna grand-mere , Laurice 
Sarrouf Khoury, et a beaucoup vecu avec elle a Damas 
mais aussi a Beyrouth . C'est ainsi aupres de rna grand-
mere que j 'ai commence a recueillir mes premieres 
informations sur sa personnalite, sa famille , ses amities, 
son reseau de relations. II convient toutefois de relever 
qu 'a la naissance de rna grand-mere , en 1924, Marie 
avait deja 36 ans et une carriere bien entamee. 
Par la suite, j 'ai commence Ii me pencher sur 
ses ecrits (articles, prose et poesie), sur ses discours 
(publies d'ailleurs dans les revues) ainsi que sur les 
articles qui lui ont ete consacres. A ceM des travaux 
recents effectues par d'autres historiens sur les 
intellectuels de cette epoque', cet ensemble permet de 
reconstituer, dans une certaine mesure, son parcours, 
de la sui vre dans ses deplacements entre la Syrie, 
Ie Liban, I'Egypte, I' lrak et la Palestine, cet espace 
ouvert oil les intellectuels de son epoque voyageaient. 
Fig. 1 : Marie Ajami a ]'§ge de 22 ans (Archives Lau rice SarroufKhoury)~ 
J Voir Ics differcnts discours prollollces a cette occasion dans al· 'Arous 1926, vol. II : 705-733. Ceux 
de Gergy Baz: 705-7 10 ; Anas Barakat: 71 1-712 ; Rose Shehfe : 71 3-7 16; Tamam Sidawi Daoud: 
7 17-7 19; Georges Achqar : 719 ; al -Akhtal al-Saghir (Bechara el Khoury): 7 19 ; Ibtihaj Qaddoura : 
720 ; Amina Khouri: 72 1 ; NajJa Abillama : 722-724 ; Ramza Karaoglan : 725-726; Georges Midani : 
726 ; Afife Saab : 727-728 ; LeyJa (pseudonyme de Marie Ajami) : 729-733 . L'evenement est egalement 
rapporte dans la revue Minerva , suivi de la publication du discours de sa proprietaire Marie Yanni. 
Ce discours avait be lu en son absence par son frere Constantin qui a cette occasion , a, pour sa part , 
declame quelques vers ecrits par lui-meme, egalement publies (M;Ilerva . avril et mai 1926 : 172-1 74). 
4 Cf. les travaux d'Elizabeth Thompson 2000, de Mari lyn Booth 2001 el de Leyla Dakhli 2009. 
~ Taules les photographies rcproduites dans cet article sont issues des archives de Laurice Sarrauf Khoury. 
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Au rythme des mots, du 'oud 6 et du piano 
Marie est issue d'une famille chretienne de notables de Damas, qui 
residait dans Ie quartier de Bab Touma, plus precisement dans la Harat 
Jouwwaniyyat. Son pere Abdo appartenait a une famille grecque-orthodoxe 
originaire de la ville de Hama en Syrie du nord, dont l'ancetre, Eliane, s'etait 
etabli 11 Damas au XVlIIe siecle. Selon la tradition, Eliane etait Ie pere des 
trois familles Abdel Nour, Sarrouf et Ajami. Ajami, de 'Ajam ou Bilad al-
'Ajam, c'est-a-dire Ie Persan , etait a I'origine un sumom donne a Youssef, Ie 
grand-pere de Marie, parce qu' il pratiquait Ie commerce des bijoux en Perse 
(Baz 1926 : 3) 
Abdo Ajami etait membre du conseil de la communaute grecque-
orthodoxe de Damas (majlis al-millat), ainsi que procureur de l'eglise-
catMdrale et des deux ecoles de la communaute. Tisserand de metier, il se 
specialisa par la suite dans la production et dans Ie commerce de la soie, avant 
de s' interesser encore a I'agriculture. S'adonnant par ailleurs au joumalisme, 
Abdo Ajami etait, semble-t-il , repute pour la redaction des lettres (Baz 1926: 
3-4). 
Marie deux fois, il etait Ie pere de 20 filles et gar~ons, panni lesquels 15 
survivront. Ses deux femmes etaient d'origine grecque. Zahia Yourghoki, la 
seconde, qu'il avait epousee au deces de la premiere , lui donna Marie, Rose , 
Zakiyya1 , Helene et Adele, et deux gar90ns qui ctecederent jeunes' . 
Toutes les filles iront Ii I'ecole irlandaise de Damas, a I'exception de 
Zakiyya, qui sera pensionnaire chez les sreurs fran9aises du Bon Pasteur au 
Liban, selon Ie souhait de son pere qui trouvait qu 'elle etait la plus belle et que 
par consequent (selon lui (oujours), elle devait apprendre Ie fran9ais'. C'est 
ainsi que Marie, nee 11 Damas Ie 14 mai 1888, suit ses etudes Ii I'ecole irlandaise 
apres avoir integre quelque temps l'ecole russe de la ville. Elle commence Ii 
lire tres jeune, et beaucoup : les publications distribuees par les missionnaires 
americains d' abord , des romans, puis les joumaux et revues arabes locaux al-
Mouqtataj, ai-Hi/ai, al-Manar, al-Mahabbat et Lisan ai-hal (dans lesquels 
son pere avait d'ailleurs publie des articles), ainsi que des Iivres d'histoire et 
de philosophie. EUe jouait aussi du oud et du piano. Elle est d'ailleurs issue 
d'une famille ou la litterature et la musique font partie de la vie: sa maman 
6 Instrument de musique , qui s'apparente au 1uth. 
1 Zakiyya etait mon amere-grand-mere . 
8 Entretien avec Laurice Sarrouf Khoury , Beyrouth , fcvrier 2007 ; Saz 1926 : 4-5. 
9 Entretien avec Laurice Sarrouf Khoury ; Baz 1926 : 4 . 
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aimait la musique ; Mikhayel et Iskandar, ses demi-freres aines, etaient poetes, 
et c'est aupres d' iskandar qu 'elle s'initie Ii la litterature ; Helene, quant a elle , 
enseignait Ie piano 'o et Adele , la langue arabe" . 
Fi g . 2: He U:neAjami Fig . 3 : Adele Ajami 
Ses dons de pode , d'ecrivain, d'orateur et de joumaliste, se manifestent 
durant les annees d'ecole : a J'age de douze ans , elle commence a ecrire 
de la prose et Ii composer des poemes, des hymnes et des chants; l' annee 
suivante, parait son premier article, qui portait sur la musique, dans Ja revue 
al-Mahabbat. Cette annee-Ia encore, elle remporte Ie premier prix d' histoire 
a I' issue d' un concours organise par une association irlandaise; puis, Ii J4 
ans , elle commence a procJamer des discours Ii l'occasion des fetes scolaires. 
Al-Chabbat al-fadla (La jeune fille modeJe) etait ainsi I' intitule du discours 
qu'elle fit lors de la ceremonie de remise du dipl6me de fin d'dudes scolaires 
(Baz 1926: 5). 
10 Elle avait etc !'cleve d'un professeur italien du nom de Caporalli (Saz 1926: 4 , 6). 
I I Entretien avec Laurice Sarrouf Khoury ; Saz 1926 : 4,6. 
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Autour d' al Arous : ecrire, enseigner, discourir 
Trois activites essentielles , l'ecriture, I'enseignement et les discours , 
occuperont la vie de Marie. Sans oublier la fondation de clubs etd'associations 
litteraires, ainsi que la tenue d'un salon litteraire chez elle, a Damas, de meme 
que chez sa sreur a Beyrouth. Ses activites sont liees entre cUes et tendent toutes 
vers ce meme but: la lutte et la mobilisation pour I 'emancipation de la femme 
et de la nation arabe. Ce combat sera lui-meme tres tot lie It des situations 
traumatisantes : la premiere guerre mondiale avec la repression turque qui I'a 
accompagnee, puis Ie mandat fran9ais, rejete en Syrie, avec la revolte et la 
repression qui I'ont suivi. 
Notons cependant que Marie exer~ait ces activites aussi pour gagner sa 
vie: il convient de dire ici qu ' a sa naissance, son pere eta it deja age de 60 
ans. Aussi, ralne de ses demi-freres, Gergy, a bien apparemment depense 
une grande partie de la fortune de son pere: rentier et s'adonnant au jeu, 
il menait grand train de vie; il etait par ailleurs Ie procureur de I'argent de 
son pere et tuteur de ses freres et sreurs. Cette situation a sans doute ete 
determinante dans la vie des sreurs Ajami , et en particulier de Marie, Helene 
et Adele qui, toutes les trois , ont travaille, bien gu 'etant proprietaires de leur 
maison natale l 2 . 
Marie a enseigne la litterature arabe dans des etablissements scolaires 
mais aussi dans Ie secteur prive. C'est ainsi gu'a sa sortie de I'ecole, durant 
l'annee scolaire 1903-1904, elle va enseigner dans un etablissement de la ville 
de Zahle , situee dans la vallee de la Bekaa. Puis , apres avoir sejourne avec sa 
fami lie dans un village du Hermon, elle integre en 1905 Ie Syrian Protestant 
College de Beyrouth (futur Universite americaine de Beyrouth) pour 
effectuer des etudes de soins infirmiers (Baz 1926 : 5,7). Son choix est-illie a 
d'eventuels conseils de la part de ses demi-freres alnes Iskandar et Mikhayel , 
tous deux medecins diplomes de cette meme institution? Toujours est-il 
qu' eUe ne poursuit pas ses etudes pour un probleme de sante, s' etant aussi tres 
probablement rendu compte de sa preference pour la litterature, encouragee en 
cela par une camarade, Adele Kassab (Baz 1926: 7). 
La voici done la meme annee, au mois de mars, en Egypte OtI eUe 
enseigne a l'ecole americaine de Port SaId , et ce, avant d'aUer rendre visite 
a ses demi-freres Iskandar et Mikhayel, etablis au Caire. De retour it. Damas, 
elle enseigne a I'ecole russe durant I 'annee scolaire 1906-1907, puis, au cours 
12 Entretien avec Laurice Sarrouf Khoury . 
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des deux annees suivantes , publie des articles dans plusieurs journaux de Syrie 
et du Liban, encouragee par la proclamation de la Constitution en 1908, cet 
evenement majeur qui avait li bere la parole publique. Elle adresse de meme 
des lettres aux ecrivains Felix Fares et Amin Rihani (ce demier lui rt'pond en 
lui prodiguant des conseils) et proclame a Zahle, en 1908, ses deux premiers 
discours publics (Baz 1926: 7-8 ; Geha 2001 : 12 ; Dakhli 2009 : 7). 
En 1909, e\le part de nouveau en Egypte pour diriger, durant une 
annee , a Alexandrie, I 'Ecole des jeuncs fill es coptes (Madrasal ai-banal al-
aqbat). Elle ecrit egalement des articles dans Ie journal Express et proclame 
des discours II Homs (L'humanisme et {'hommel, Tripoli (L'honneur el les 
illusions) et Beyrouth (Lajidtflite de la/emme). L'annee suivante, eUe rentrc 
a Damas et fonde sa propre revue , al- 'Arous, qui parait durant quatre annees 
consecutives, jusqu 'au dec\enchement de la prcmiere guerre mondiale (Baz 
1926 : 7-8 ; Geha 2001 : 12). Puis, pendant la guerre et a la suite de I'execution 
des hommes syro-libanais qui aspiraient 11 la liberation de la nation arabe , el1e 
fonde a Damas une ecole pour les filles des martyrs (Madrasat Ii-banal al-
chouhada '). Celie ecolc a fonctionne durant deux annees au cours desquel1es 
Marie dispensait par ailleurs des cours particuliers a de nombreuses e1eves 
(Baz 1926 : 9). Est-ce a ce moment-la, ou plus tard , qu 'eUe enseigna la 
litterature arabe aux deux princesses Zahra et Samia, des petites-fi l1es de 
i'emir Abdel Qader Jazayirli , avec lesquel1es elle restera eres liee?13 En tout 
etat de causc, i\ partir du moment ou cette ecole cesse de fonctionner, Marie 
n'enseignera apparemment plus , selon la disponibilite des sources, dans des 
ecoles, et ce, jusqu'en 1936. D' ailleurs , en 1918, apres la fin de la guerre , 
al-'Arous parait de nouveau et sans interruption jusqu'cn 1926, lorsqu 'elle 
cesse definitivement de parailre , Marie ne disposant appl;lfemment plus de 
moyens financiers suffi sants pour continuer a publier. Elle n'est d' ail1eurs pas 
la seule 11 interrompre la parution de sa revue. D'aulres fondatrices, comrne 
Julia Dimachqiyya, Najla Abillama, Marie Yanni , abandonnent egalement , 
pour des raisons personneUes diverses . II faut dire ici qu ' il s'agissait 
d'enlreprises personnel1es, financees par les fonds prives de femmes qui 
etaient de rang social eleve. Paraissant en grande partie grace a leurs efforts 
personnels, ces revues etaient tributaires des vicissitudes de la vie de leurs 
proprietaires (Thompson 2000 : 215-216). II se pourrait d 'aillcurs que les 
maux qui ont affecte les yeux de Marie celie anm,e-liI aient joue un role dans 
lJ Mariees tt leurs cousins germains, Zahra et Samia etaient etablies a Damas et plus tard aussi a 
Beyrouth. Ma grand-merejouait avec la fi lle de l'une d'cntre cUes, qui clail de son §ge. 
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cette interruption: c' est ce dont elle nous fait part dans un tres beau poeme 
qu'elle compose I'annee suivante, intitule Al-hanin ita 'l-yara ' (La Nostalgie 
de la plume) 14. Sans compter encore son attitude hostile a I' egard du mandat 
fran~ais en Syrie. 
Marie continue par la suite ii ecrire des articles dans plusieurs revues, 
parmi lesquelles al-Mizan, fondee en J 925 par son ami recrivain Ahmad 
Chaker Karmi , al- 'Arousa et al-Ahrar, deux revues paraissant au Caire ou 
elle est d' ailleurs conviee en 1931 (Sakakini 1966 : 3 J ; Anonyme 1966 : 7-8 ; 
Dakhli 2009 : 172) ,). 
Partageant sa vie entre Damas et Beyrouth ou elle reside chez sa sreur 
Zakiyya, elle ecrit, tient un salon litteraire et proclame des discours lors de 
ceremonies organisees pour lui rendre hommage, comme ii rUniversite 
americaine de Beyrouth en 1926, ii Jaffa en 1928 , au club grec-orthodoxe de 
Damas en 1929 ; ou pour rendre hommage ii d'autres personnes, comme en 
1935 , Iorsqu'elle prononce Ie discours d'ouverture it I'Universite de Damas ii 
l'occasion du passage de deux deleguees europeennes de rUnion mondiale des 
femmes (Chayeb 1966 : 17 ; Ajami 1926 : 729-733, 1928 et 1935). Son public? 
Des hommes et des femmes, mais aussi des jeunes : I'un de ses discours est 
ainsi prononce au club des jeunes chretiens de Jaffa, tandis qu'un autre est 
prononce a la faculte americaine des jeunes filles a Beyrouth (A jami avril 1922 
et 1928). 
Elle devait par ailleurs continuer a enseigner dans Ie prive. Est-ce 
alors durant cette epoque qu'elle s'est rendue 11 Acre pour enseigner 11 Fatme 
Yachrouti,la fille du fondateur d 'une confrerie religieuse ?" Elle est egalement 
tres active dans les clubs litteraires qu'elle a fondes ou cofondes. Notons que 
durant la premiere guerre mondiale , elle avait integre Ie club feminin turc 
arabe et avait ete designee comme orateur du club. Puis, en 1920, elle fonde Ie 
Club des Jemmes de Damas et participe ii. la fondation du club Nour al-Jayha ' . 
Elle fait aussi partie des fondatcurs de l'association Jam'iyyat al-rabita al-
adabiyya. Les reunions de ce prestigieux cercle litteraire , fonde en 1922, 
ont d'ailleurs lieu dans sa maison de Bab Touma. S'y retrouvent de jeunes 
joumalistes et ecrivains comme Ahmad Chaker Karmi , Halim Dammous, 
14 Ce poeme entrecoupe de prose qu'elle a deciame au Club Iitteraire de Damas , a I'occasion d'une 
ceremonie, en fevrier 1927, a eu beaucoup de succes: des applaudissements avaient plusieurs fois 
interrompu sa declamation, selon Ie journal Alif Ha', qui rapporte l'evenemenr (22 fey. 1927: 3) et 
publie Ie poeme (23 fey. 1927 : I), dans Nacharat hadhihi al-majmou'a chaqiqar al-Jaqidat fi al-
joumhouriyya al- 'arabiyya al-sOllriyya, Marie Ajami 1966 : 27-32. 
IS Entretiens avec Laurice Sarrouf Khoury et avec Jihane Sfeir, fevrier 2007, 
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Habib Kahhala, Qazem Daghistani, ainsi que des repn5sentants plus connus 
du monde politi que et culturel, comme Khalil Mardam Bey, Khaled Bagdache, 
ainsi que les deux futurs chefs du parti du Bloc National , Fakhri Baroudi et 
Fares Khoury (Geha 2001 : 13; Mardam Bey 1944 ; Dakhli 2009: 202-206; 
Thompson 2000 : 97) '"-
« Ce cercle etablit une complicite tres forte entre une femme hors du 
commun et des hommes qui I'admirent et apprennent aupres d'elle », ecrit 
Leyla Dakhli (2009: 205-206). Marie est d'ailleurs la seule femme membre du 
Comite de critique lilleraire du Cercle (lajnat al-naqd al-adabi), (Baz 1926 : 
9 ; Anonyme 1966). 
Fig. 4 et 5 : Maison des Ajami a Bab Touma, interieur de la qa'ar, les peintures et les dessins Ont etc 
restaures par I'arch itecte Hikmat Chana, proprielaire aet uel de la maison 
(Cliche Gedeon Mohasscb, avril 2002) 
16 Fares Khoury Clui! un camarade des demi-freres de Marie (temoignage de Laurice Sarrouf Khoury). 
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Fig. 6: Maison des Ajami , plafond decore 
a 1a franca ou salon d'hiver, situe a I' etage 
(Cliche Gedeon Mohasscb, avril 2002) 
Fig. 7 : Le iwan donnant sur Ie jardin interieur de 
1a maison (cliche Gedeon Mohasseb, avril 2002) 
En 1936, elle reprend I' enseignement dans un etablissement scolaire : elle 
est engagee cette annee-Ia a I'ecole des missionnaires franciscaines de Damas 
pour I'enseignement de la langue et de la litterature arabes (Anonyme l966 ; 
Geha 200 I : 292). Selon Ie temoignage de son eleve et future femme de lettres 
Salma Haffar, elle excellait dans cet enseignement, d'autant que cette matiere 
etait generalement reservee aux hommes, comme Ie dit la journaliste Wadad 
Sakakini 17 Elle enseignera dans cette ecole jusqu'en 1940, date de son depart 
pour Bagdad ou elle ira egalement enseigner la litterature arabe dans une ecole 
pour jeunes tilles. Par la suite encore , elle se rend en Palestine avant de revenir 
a Damas et Beyrouth ou elle poursuit ses activites litteraires (Anonyme 1966). 
C'est au cours des annees d'enseignement chez les missionnaires 
franci scaines que ma grand-mere avait sejourne chez ses tantes a Damas durant 
17 Temoignage de Salma Haffar publie dans Geha 2001 : 286-288 ; Sakakjni 1944 : 6. 
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deux annees 18 . Scolari see dans cette meme ecole oil elle se rendait d' ailleurs 
a pied avec sa tante Marie , elle se souvient que cette demiere , qui etait tres 
douce mais tres stricte, ecrivait de nuit, et que ses deux sreurs Helene et Adele 
s'occupaient de la maison. Ma grand-mere me raconte aussi que Ie dimanche 
de Paques, ses tantes recevaient Ie patriarche grec orthodoxe accompagne de 
20 cures. Elle se souvient encore du ministre Aref Nakadi qui venait deux fois 
par semaine chez elles, et que Ie salon litteraire tenu par sa tante a Damas avait 
lieu lesjeudis de la semaine, dans la qa'at (salon d'ete), piece situee au rez-de-
chaussee et abritant Ie piano. On y jouait de la musique et l'on dansait autour 
de la fontaine (birkat) dressee dans Ie jardin interieur, sur lequel s'ouvrait la 
qa 'at. Quant au salon litteraire que Marie tenait it Beyrouth, il etait preside, 
selon ma grand-mere toujours , par sa grande antie Ibtihaj Qaddoura. Ibtihaj et 
Marie faisaient d'ailleurs partie , avec Anbara Salam, Adila Beyhum, Salma 
Sayegh, Julia Dimachqiyya et Nazik Abid, du noyau [ondateur du mouvement 
[eminin durant Ie Mandat fran9ais (Thompson 2000 : 95-96 ; Nasrallah 2003 : 
115-124). 
Fig. 8 : Les Ajam i : de gauche a draile, en haut : Zakiyya tenant dans ses bras sa fille Lily, Rose, 
Adele, Laurice (fi lle de Zakiyye) el Marie ; en bas : Georges Sarrouf (fils de Zakiyye) el He lene 
18 C'etait a la suite du deces de son pere , survenu a Beyrouth. 
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A Beyrouth aussi, Marie reeevait l'eerivain Amin Nakhle , Ie poete Ali 
Nasreddine ainsi que les avocats Salah Lababidi , Abdallah Yan et Bahige 
Taquieddine. Elle recevait de meme Afife Saab, une femme de lettres qui devait 
temoigner de I' intensite de son travail et de son effort de raisonnement constant: 
Marie etait infatigable selon Afife (Saab 1966 : 1-6). Une intensite que I' on peut 
egalement lire it travers ee temoignage de son ami Qazem Daghistani : 
Puis-je oublier ce jour ou nous no us rendimes, feu Ahmad Chaker a1-
Kanni. directeur du Mizane, et moi-meme, a 1a maison de la directrice 
d'al- 'Araus, alors encore au printemps de son age, pour lui rendre visite 
alors qU 'elle etait souffrante. Nous ne pouvions , lui et moi et quelques 
autres amis, nous passer d'elle. 
Elle nous re~ut, passant sa main sur ses cheveux frises et disant : « Dieu 
vous garde en mon amitie , j'ai delaisse la eoquetterie et la beaute, je 
n'ai cesse d'avoir peur qu'une tumeur Se fixe dans mon esprit. Combien 
j'aimerais vivre sans corps, sans ce corps qui ne cesse de me faire souffrir 
et qui ne me laisse pas m'adonner a la ,,:;flexion, qui ne me laisse pas 
l'oublier » (Daghistani 1966: 33-36)'9 
Dans ses eedts, et comme d'autres femmes joumalistes de son epoque, 
Marie s' adresse parfois direetement au lecteur, moyen de Ie faire participer. 
Elle ecrit ainsi aux hommes de sa patde : « la charrue est entre tes mains, et 
les metiers it tisser I'instrument de lutte Ie plus raffine qui soit» (dans Geha 
2001 : 15). « OU auriez-vous aime naitre? », interroge-t-elle une fois ses 
lectrices (Thompson 2000: 118; Dakhli 2009: 209). Aussi , certains de ses 
poemes commencent par des verbes a I'imperatif, ce qui devait renforcer 
cette participation2(i . C'est sans compter son humour, qui devait certainement 
jouer un rOle dans son impact sur son pUblic: dans I 'un de ses articles , eUe 
s 'adresse au « lecteur de mon bavardage » et lors du discours qu ' elle prononce 
it ('occasion d'un hommage rendu it l'ecrivain Mikhayel Neayme, elle se 
presente comme titulaire d'un doctorat de bavardage, non de lettres ou de 
philosophie (Ajami avril 1931 et 1933)". Elle dira aussi , it l'occasion de son 
jubile d'argent en 1926 (elle avait alors 38 ans) , que cette fete ressemble a des 
19 Traduction franyaise de Dakhli 2009: 215-216. 
20 Voir les poemes de Marie publics dans A. Saab, Marie Ajami. Dawhat al-dhikra. Damas: Ministere 
de laCultureetdu Tourisme, 1969 : 17-56. 
'21 Elle aurait voulu. semble-t-il , poursuivrc ses etudes en Europe ou aux Etats-Unis, mais son perc 
deceda et la Premiere Guerre mondiale eclata (Baz 1926 : 5-6). 
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funerailles alors que son arne est loujours vivante et ardente (Ajami 1926: 
733; Chayeb 1966: 17). Nous pouvons de meme apprehender cet impact 11 
travers la repetilion de certaines phrases dans ses discours , les questions qui 
jalonnent ces derniers et enlin les vcrs poetiques qu' elle declamait parfois 
en guise de cloture (Ajami sept. 1921 : 233-237 et avril 1922: 130-132)" . 
L' ecri vain et journaliste Gergy Baz, fondateur du premier journal feminin au 
Liban23 , rapporte il cet egard qu'apres avoir ecrit un discours, elle Ie deciamait 
devant ses seeurs Helene et Adele tout en observant la portee de son impact sur 
eUes, alin de corriger ce qui lui semblait faible. Elle debutait d'une voix basse 
puis haussait progressivement Ie ton jusqu'a un certain point. II semble aussi 
que plus son public etait nombreux, plus elle se sentail 11 l'aise (Baz 1926 : 10). 
Al 'Arous contient des articles , des poemes, des nouvelles , des traductions, 
des publications de discours dans differents lieux culturels. On y trouve des 
articles et des traductions de Marie qui redige par ailleurs des articles dans d' autres 
journaux tels que Hermon, Minerva , Lisan ai-hal, al-Ahrar, al-Hayat, al-Haqiqa/, 
Alifba', al-Fayha'. On y trouve aussi des articles de ses sreurs Adele et Helene , 
ainsi que ceux d'ecrivains et de poetes divers, donI certains renommes, commc 
Issa Iskandar Maaalouf, Bechara Khoury, Felix Fares, EliasAbou Chabke ,Ahmad 
Chaker Karmi , Salah Lababidi, Fares Khouri, Chebli Mallat, Hind Salem, Asma 
Dabaghi , Anas Barakat et Salma Kassab (Baz 1926 : 4,9)2'. Une correspondance 
adressee d'Istanbul 11 Marie par la princesse Zaynab Jazayirli, petite-fille de 
I'emir Abdel Kader et femme d'un conseiller du sultan ottoman Abdelharnid , y 
est egalement publiee (Anonyme 1928 ; Tourjmane 2007). 
Des points de vue, des maximes , des faire-part (de mariages, de deces) 
rnais aussi des anecdotes, Ii imla' al-faragh (pour remplir Ie vide) , sont intercales 
entre les articles, comme une broderie. Sans oublier la rubrique intitulee ihda' 
al-majalla (la revue a ete offerte il). 
Diffusee par plusieurs agents, AI- 'Arous est lue par des gens qui resident 
dans les pays arabes (Liban, Syrie, lrak, PaJestine, Egypte, Jordanie), aux USA, 
au Canada, au Bresil et en Argentine. Selon E. Thompson, c'etait, avec ai-Mar 'a 
al-jadida (fondee a Beyrouth par Julia Dimachqiyya), I 'une des deux revues les 
plus connues de la region (Geha 2001 : 145-146; Thompson 2000: 122)25 
22 A titre d'exemple, cf. Ajam.i 1928. 
2l 11 cst I'auteur de biographies de Ilombre d'imellectuclles parmi lesquelles celie de Marie (Dakhli 
2009; 218-219). 
2~ Voir au ssi ai-'Arous , vol. 2 , 8 , lO et 11. 
25 Les numeros de janvier et de fevrier 1926 publicm ainsi les noms des personnes qui diffusent la revue 
(cf. Asdiqa' al-majalla (les amis de la rcvuc) , AI'Arous, vol. 11 : 600). 
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Al 'Arous nous renseigne sur les relations de la fondatrice, ses 
dcplacements ainsi que sur ceux de gens de la Nahda (la Renaissance culturelle 
arabe). C'est, entre autres, une promenade a travers sa vie et celie de ceux qui 
I'entourent ; des documents de premiere main , le lieu ou elle exprime ses idees, 
notamment sur la femme et la nation arabe. 
Pour uoe femme cultivee, travailleuse et gar ante des traditions 
L' image de la femme qui se degage des ccrits de Marie est celie d 'une 
femme eduquee, cultivee et travailleuse, aftn de mieux aider son epoux dans 
I'education des enfants . Mais c'est aussi I'image d 'une femme conservatrice, 
garante des traditions. Conservatrice dans sa maniere de s'habiller: pas de 
veternents decolletes ni d 'accoulrement. Marie prone la simplicite chez la 
femme et ne tolcre pas les idiotes et superficielles. Conservatrice aussi dans Ie 
regard qu'elle porte sur les mariages mixtes, entre chretiens et musulmans, qui 
ne devraient pas exister, selon elle (Ajami avril 1922 : 130-132 et mai 1931 ) .11 
convient de noter a ce propos que Marie etait croyante mais pas pratiquante26 . 
Dans son article « Conseils d'une mere it sa ftlle » qui porte sur I' amour 
conjugal et Ie mariage, Marie affirme que la femme ne doit pas servir l'homme 
en permanence et qu 'e lle se doit de rester elle-meme alin de ne pas perdre son 
identite (Ajami 1969 : 121-128). Dans un autre article, elle ccrit que les hommes 
craignent Ie progres des femmes: elle leur rappel Ie que Marie Curie et George 
Eliot n' avaient pas abandonne leurs epoux, rnais , au contraire, avaient coopere 
avec eux (Thompson 2000: 125). « L' idee est I'entraide , non la competition », 
ecrit-elle encore (Ajami 1935: 199-202). Dans Ie cadre du debat sur Ie droit de 
vote it donner aux femmes , eUe repond it ceux qui « disent que les femmes sont 
nees pour servir leurs maris, (aux autres qui) disent qu'elles sont nees pour servir 
leurs peres », affi rmant que la femme a des droits , qu'elle ex iste pour elle-meme 
e! qu ' elle doi! cesser d ' etre consideree comme mineure 11 vie, sous la tuteJie de 
son pere, puis de son mari (Thompson 2000 : 121 ; Dakhli 2009 : 208). 
Comme d 'autres femmes joumalistes de son epoque, Marie presente 
dans sa revue des articles sur la matemite, sur les devoirs et Ie role de la mere , 
essentiels scion eUe au bien-etre et. au progres de la societe (Thompson 2000 : 
143) . A. cet egard d'ailleurs, elle denonce la corruption politique, en disant que 
« si I' argent s'assoie dans Ie grand recipient des deputes et des tribunaux », 
26 Entrelien avec Laurice San-ouf Khoury. 
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on ne peut pas esperer une societe juste. Elle denonce de meme « I'amour de 
I'apparence » et compare les vetements de l'homme it la table des matieres 
d' un livre: comme celle-ci , qui nous renseigne sur Ie contenu du livre, les 
vetements aussi renseignent sur les tendances de l'homme et Ie degre de sa 
maturite. Elle appelle egalement 11 I' union des chn:tiens et des musulmans 
pour batir une nouvelle societe, ce qui ne pourra se realiser, selon elle, « si 
les chretiens ne portent pas un regard critique sur leur communaute et les 
musulmans de meme » (Ajami oct. 191 2 : 296-299, sept. 1921 : 233-237, avril 
1922: 130-132,juil. 1922: 255-258). 
Dediant sa revue it « A ceux qui croient que dans I' esprit de la femme 
reside la force de detruire les germes de la corruption , que sa main renferme 
I'ame qui fend l'obscurite de l'oppression, et sa bouche, la consolation qui 
eclaire la misere humaine » (Ajami dec. 1910: 1-9), elle publie des histoires 
concernant les suffragettes europeennes ainsi que les demonstrations des 
femmes nationalistes egyptiennes comme modele pour les femmes syriennes. 
Ce que fait aussi, dans sa revue, la femme de lettres Julia Dimachqiyya 
a Beyrouth. Et lorsqu'en 1919 , al- 'Arous pose la question suivante 11 ses 
lectrices: « OU auriez-vous aime naitre ? », l'une des reponses est: « dans un 
pays plus avance ou les femmes peuvent travailler dans lajustice et l'egalite » 
(Thompson 2000 : 11 8,214; Dakhli 2009 : 139). 
Son action pour l'emancipation des femmes se manifeste aussi a travers 
Ie discours d' une femme devant un public uniquement masculin lors d' une 
reception organisee, a la fin de la guerre, par I' Association des filles de martyrs 
a Damas (une association qui devait etre dirigee par eUe). Plus tard cependant, 
Marie constatera que les associations de femmes sont moins combatives 
qu ' auparavant, que les femmes y viennent se rencontrer et lire des romans mais 
plus pour revendiquer leurs droits. Selon elle , l'absence des plus diplOmees 
d 'entre eUes, qui ne viennent qU 'episodiquement, en est , entre autres, la cause 
(Dakhli 2009 : 217). 
Pour one nation arabe libre 
Son engagement politique, son nationalisme arabe durant la periode 
ottomane, apparait 11. travers ses visites des prisons : eUe etait, semble-t-il, la 
seule femme autorisee 11 entrer dans les prisons de Damas. Elle a d'ailleurs 
laisse un temoignage de ce qu 'elle y a vu, evoquant en particulier les puanteurs 
qui la poussaient 11 ne pas s' attarder trop longtemps (dans Geha 2001: 15, 17) . 
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eet engagement apparait de meme a travers l'amitie et l'amour qu 'elle portait 
au journaliste Pedro Paoli, un autre combattant de la liberte, qui etait I' agent 
de sa revue a Beyrouth , et qui , comrne d 'autres nationalistes, fut emprisonne 
avant d 'etre mis a mort en 1916 par Ie gouverneur Jamal Bacha (Nasrallah 
2003 : 79-92)27 Marie allait lui rendre visite et lui avait adresse de nombreuses 
lettres. L'une d 'entre elJes est empreinte d'encouragements : 
« Tu es dans ta prison plus libre que des millions d 'hommes sous ces 
cieux ... sainte est cette caverne rocheuse que tu habites ... Que Jamal 
Bacha sache que votre demeure est une tour elancee dOn! Ie sommet ne 
peut etre atteint que par les aigles » (Geha 200 I : 13 ; Nasrallah 2003 : 
83-86). 
Mais une autre laisse s'echapper sa grande tristesse : 
« Mon frere emprisonne, je t' ecris a la lumiere de la vei lleuse , une 
lumiere qui ne peut eclairer un Cleur oppresse ... Je te vois sur ta chaise 
longue , ton nouveau trone dans Ie royaume des assassins ... J'ai oublie Ie 
monde , depuis que je t'ai vu ainsi .. .. prends, si tu Ie souhaites , rna liberte, 
et donne-moi la prison qui est la tienne (Geha 200 I : 13 ; Nasrallah 2003: 
83-86). 
A la mort de Pedro, Marie a 27 ans . Elle 
poursuit son combat. La voici rendant visite it 
I 'emir Fay~al d ' Arabie, qui etait venu s'etablirit 
Damas a l'issue de la Premiere Guerre mondiale, 
et ce, avant son installation en lrak (Ajami nov. 
19 18). Et c'est sous les auspices de l'Emir et 
de son gouvernement qu ' elle organise Ie Club 
littiraire jeminin de Damas (Thompson 2000 : 
95 ; Dakhli 2009 : 202). 
L'attitude de Marie it l'egard des 
autorites mandataires fran<;ai ses fut tout aussi 
intransigeante. Elle raconte elle-meme qu 'en 
reponse a une in vitation du premier ministre a i~,l ,~ 
Fig. 9 : Pedro Paol i 
21 Andre, Ie frere de Pedro, Clair Ie parrain de rna grand-mere qui se souvienr d'une grande ami tie entre 
les Ajami et les Paoli . 
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se rendre 11 une reunion presidee par lui , qu'ello avait « accuse reception » 
mais ne s'y est pas rendue car elle refusait d'etre Ie porte parole des autoritcs 
mandataires et d'enumerer les bienfaits et les rtformes pour lesquelles la France 
« etait venue appliquer Ie mandat en Syrie ». Plus tard encore, une personne 
qu'elle connaissait (qu'elle ne nomme pas) est venue la convaincre d'accepter 
mais eUe a encore refuse. Un jour, elle avait demande iI son interlocuteur 
quelles etaient les reformes que les autorites fran9aises souhaitaient qu'elle 
publie, sachant qu'elle pouvait agir sur I'opinion publique , il lui a repondu 
qu'il les lui dicterait a chaque fois . « Que la France applique ces reformes 
et a ce moment-la, je louerai la France gratuitement », lui avait-elle repondu 
(Ajami 1969: 119-120). Sa contestation apparalt a travers ce poeme intitule 
lIa lilka al-arwah (A ces ames-Ia), ou elle appelle les martyrs de 19 16 en leur 
demandant de revenir, 
N'allez-vous pas cesser d'etre noyes dans vos tits, 0 dormeurs ? 
Vos Ranes ne sont-ils pas fatigues d'etre colles au sable? 
Levez-vous, vous avez dormi trop longtemps ! 
Les parfums du printemps emplissent I 'air 
Les oiseaux se pourchassent sur les branches 
Et les ruisseaux vous appellent en disant « allez, revenez-nous » ... 
Levez-vous, car la nation que vous avez connue ne veut pas vous 
reconnaitre. 
Elle a choisi d'autres amants aprcs vous, qui la trompent comme des 
renards . 
Elle s 'est mise a chasser ses propres enfants, a vendre sa vie al'etranger 
pour un prix derisoire , et se plait a se faire sucer Ie sang. 
Revenez, les roses rouges sont de retour - au creux de nos yeux" . 
Plus tard encore,elle continuera 11 affichercette meme attitude vis-a-vis du 
mandat fran9ais qu'eUe qualifie de colonisation, invitant les citoyens a proteger 
I' artisanat local, evoquant Ie role des indiennes dans la protection de I' artisanat 
de leur pays. Relevons aussi 11 cet egard qu'une des conditions d'adhesion au 
club qu'eUe avait fonde etait de porter des vetements confectionnes en Syrie. 
EUe invite de meme les citoyens a boycotter les produits europeens , notamment 
les alcools : elle ccrit ainsi que la patrie pardonne aux jeunes gens qui ne 
veulent plus porter Ie tarbouche a condition qu'ils ne boivent pas d'alcool ! 
28 Ajami , mai 1925 : 65. TraduClion fran\=aise de L. Dakhli (2009 : 204). 
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Intransigeantc, elle restera done du cote de la contestation. L'ecrivain Fakhri 
Baroudi la compare a un tissu national qui ne change pas de couleur, ce qui 
explique aussi qu'a un moment donne, selon son amie Afife Saab, eUe verra 
son cercle d'amis se retrecir (Salloum Nseir 1966: 16; Ajami mars et avril 
1931 ; Anonyme 1928 ; Saab 1966: 1-6). 
L' attitude de Marie res semble a celie du chef nationaliste Chahbandar, a 
qui elle rend d'ailleurs hommage en 1937 (Ajami 1937). « Elle est aussi dure que 
Chahbandar face a ceux qui vendent Ie pays» ecrit Leyla Dakhli (Dakhli 2009 : 
204). Marie continue en effet a lutter contre Ie mandat, a la difference d'autres 
intellectuels qui integrent Ie pouvoir politique it cette epoque et qui negocient 
avec Ies autorites mandataires. Et Iorsqu 'en 1940, elle quitte la Syrie pour aller 
enseigner a Bagdad , c' est sans doule aussi a cause de l' attitude reealcitrante 
des pOliticiens ii I'egard de sa liberte de pensee29 . Les temoignages s'aceordent 
d'ailleurs pour dire son courage, son ind6pendance , sa franchise (Baz 1926: 10 ; 
Saab 1966 : 1-6). La voici commen,ant ainsi I'un de ses articles: « Parmi les 
poetes et les ecrivains , certains ecrivent pour la renommee, d'autres pour Ie profit 
et d' autres encore pour la litterature » (Ajami oct. 1922). Et dans un autre article, 
intitule Ila al-istiqlal (Vers I'indepcndance), eUe ecrira que Ie pays n' a pas besoin 
de fonctionnaires mais de travaiUeurs , et que « I'ignorance dans I'esclavage vaUI 
mieux que I 'ignorance dans I 'independance » (Ajami 1969 : 92-93). 
La langue arabe au premier rang 
A I'occasion d 'un discours qu 'elle prononce it I 'Universite americaine de 
Beyrouth vers Ia fin des annees 1930, Marie se plaint du fait que I'on n'entend 
plus que les langues europeennes (Daghistani 1966: 35). Et dans ses articles, 
elle remarque que les jeunes filles qui ont suivi leurs etudes dans des ecoles 
europeennes , se mettent ensuite a parler en franyais ou en anglais ou encore 
en melangeant I'une de ces deux langues avec I'arabe. En realM, eUe pose la 
question de 1'ectification d' une societe oill'enseignement doit etre uniforme. 
Elle precise toutefois que les jeunes filles ayant accompli leurs etudes dans des 
ecoles anglaises ou americaines parlent el ecrivent mienx 1'arabe (Ajami janv. 
1912; Chahabi 1966: 13). Et tout en constatant que les ecoles fran,aises et 
anglaises sont de bonnes ecoles , elle remarque encore que les responsables de 
ces dernieres ne font pas de difference entre « notre interet » (celui des eleves) 
29 Cf.le temoignage de Wadad Sakakini, cite dans Geha 2001 : 23-24. 
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et « Ie leur », car ils enseignent la langue et I'histoire des pays europeens, et 
« nous apprennent I'hyame national d'un pays que nous n'avons pas vu ». 
« Combien j'ai pleure la reine Victoria Ie jour ou j 'ai assiste 11 ses funerailles 
parce que j'avais vu les larmes de mon professeur, alors que je n'ai jamais 
pleure pour un homme ou une femme de ma patrie, et ceci en dCpit du fait que 
mon ecole accordait beaucoup d'importance 11 I'enseignement de l'arabe ». Et 
encore: « A quoi rime donc cette situation ou les ecoles se contentent d'un seul 
professeur de langue arabe, en limitant son enseignement 11 quelques heures 
durant la semaine, d'autant que ce professeur ignore souvent cette langue et 
provoque la haine des <Scoliers a I'egard de cette derniere» (Ajami sept. 1921). 
Marie prone par aiUeurs I'etude de la litterature arabe ancienne. EUe ecrit 
un long article de comparaison entre deux poetes arabes de I' epoque abbasside. 
Comme les autres intellectuels de la Nahda, eUe prone egalement la necessite 
d'accorder les deux cultures, ambe el I::UIopeenne, en n 'empruntant a cette 
derniere que ses elements positifs (Chahabi 1966: 13; Ajami 1927 et \935). 
Elle fait reference 11 I'Occident, it son histoire, s' appuie sur Ie modele 
de la femme occidentale pour defendre I'emancipation de la femme en Syrie. 
Elle est de meme impregnee de culture occidentale: ses articles renferment 
beaucoup de citations et de references aux ecrivains et poetes occidentaux. 
Elle a egalement traduit en arabe des Iivres anglais, comme la biographie de 
I'enseignante americaine Mary Lyon ou l'histoire d'Al-Majda/iyya al-Hasna ' 
(Booth 200 I : 169-170 ;Ajami 1913).Enmemetemps,ellecritiqueI'Occident: 
en 1935, lors d'une conference tenue en I'honneur de la visite de feministes 
europeennes, elle declare que 
« L'Orient n'est pas stagnant, comme vous pouvez bien I'observer. . . il a 
la foi dans la culture occidentale, mais il trouve que cette meme culture 
est sou vent a I' origine de la des integration de la foi et de la morale » 
(Thompson 2000 : 139). 
Sa relation it Beyrouth aussi est paradoxa Ie puisqu' elle admire cette ville 
mais trouve qu'elle devient une ville de «dCbauche ». Marie ressemblerait 
alors 11 sa ville natale Damas, qui demeure « I'authentique la serieuse, la ville 
arabe fidele, austere, siJencieuse », et ce , au contraire de Beyrouth,« la ville des 
plaisirs, de la modemite, celie ou se melangent les mondes » (Dakhli 2009 : 8). 
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Conclusion 
Cette figure saillante du monde intellectuel syro·libanais de la premiere 
moiM du XXe siecle fut aussi, on I'a vu, une femme d 'action . Vers la fin 
de sa vie pourtant, eUe qui avait tisse un large reseau de relations a travers 
I'enseignement, les journaux et les clubs litteraires, all ant des milieux litteraires 
aux milieux politiques arabes, s'est refermee sur elle-memeJO • 
« EUe est parvenue a la fin de sa vie 11 ce qu ' eUe souhaitait dans sa jeunesse, 
elle est res tee pendant quelque temps un bloc d' esprit, vivant comme isolee 
dans cette maison - qui fut pendant un temps un club pour de nombreux 
ecrivains et poetes - repliee sur clle-meme, hors de ce monde dans lequel 
nous vivons, nous ses contemporains, les fils du corps », 
/ 
dim Qazem Dagrustani lors de la fete commemorative de son deces31• Elle 
n'etait d'ailleurs proche que des gens de lettres, ecrit Gergy Baz (1926 : 10). 
Aussi, pour Afife Saab , qui I'a longtemps connue, Marie ressemblait au depart 
11 un ermitage qui , en meme temps, observait la societe. Puis, au fil du temps, 
des conversations et des silences, elle lui etait apparue comme une heroine, une 
philosophe , d'une simplicite qui avoisine l'ascetisme (Saab 1966 : 1-6.) 
Plusieurs fois honoree de son vivant, Marie fut aussi honoree apres son 
deces , notamment lors d ' une fete commemorative organisee en avril 1966, 
quelques mois apres son deces, 11 I 'Universite de Damas par I' fttihad al-
jam 'iyyat al-nisa'iyyatfi Dimachq (Les clubs des femmes de Damas: Ie club 
litteraire et Ie club culturel)"-
Elle est restee une figure emblematique du nationalisme arabe et en 
particulier du nationalisme syrien, que certains syriens (hommes poIitiques 
entre autres) se sont appropries, si I'on peut dire. Le gouverneur de Damas 
Fouad Beik Zaliq dira ainsi, it l'occasion de son retour 11 Damas apres une 
longue absence : «eUe est revenue enseigner Ii Damas ; heureusement que 
notre produit nous a ete rendu » (Anonyme 1928). Fouad Chayeb, I'un de ses 
collegues en Irak , I'appelle la Marie de Syrie et fa Marie des Arabes (Chayeb 
1966: 17-20). Mais c'est surtout les mots du Premier ministre syrien Fares 
Khoury, qui ont etc retenus et rcpandus 11 cet egard. Ce demier avait en effet 
30 Sakakini 1966: 32; Daghistani 1966: 33; tcmoignagc de Laurice SarroufKhoury. 
11 Daghistani 1966; traduction de Dakhli 2009 : 215. 
)l Cf. Jui"ad ai-jam 'iyyot al-nisa 'iyyat fi dimachq youkarrim !aqidat al-adab af-ra 'ida al-oula Marie 
Ajami, 1966 . 
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improvise, lors d 'un hommage rendu au Club litterai re feminin de Damas a May 
Ziade , cette autre fi gure feminine saillante du monde intellectuel syro-Iibanais 
et egyptien, des vers signifiant que Marie n'a rien a envier it May: Ya ahlau 
al- 'abqariyyat, sajji/au hadhihi al-chahadat, inna Mari al- 'ajamiyyat, hiya 
mayyaun wa ziyada. (Chers savants, enregistrez ce temoignage, Marie Ajami 
est May et plus : l'auteur joue ici sur Ie mot ziyada, qui signifie« plus »)33 . 
Mais son engagement, sa tenacite et son charisme ne suffi sent pas pour 
comprendre I' impact de ses idees sur I'opinion publique. L'origine de cet impact, 
comme d'ailleurs son immense energie, est aussi it rechercher dans l'amour 
qu 'elle portait it la nature : elle a beaucoup chante Damas, Ie printemps et les 
montagnes du Liban. Plus encore, elle est it rechercher dans ses dons de poete qui 
lui valurent de rempotter, en 1946, Ii l' age de 58 ans, Ie premier prix de poesie 
(parmi 204 candidats) a l'issue d'un concours organise par la radio britannique14 • 
Fig. 10 : Les membres de la Rab ita al-thaqafiyyat OU al-adabiyya de Damas (CcrcJc culturel et litteraire 
de Damas) . On note , a la droite de Marie, Qazem Daghistani. 
33 Ces vcrs soot imprimes sur la page de garde d'AI-rabira al-rhaqajiyyor al-nisa'iyyof fi dimachq 
lOuqaddim Marie Ajami.fi moukhrarat min aeh-chou'r lVa - '1I1oth,., 1944 , et publ ies dans Nasrallah 
2003: 81. L'episode est rapporte dans Nac/Illrat hadhihi al-majmou 'a chaqiqar al-Jaqidat .fi 01-
joumhouriyya 0/- 'arabiyya al-.wuriyya 1966 : 13 . 
.l4 Cf. Alif 8a ' , 4 aoGI 1946 . qui annonce I' evenement el publie Ie poeme intitule Amal-al-Fallah 
(I 'Espoir du Jaboureur) ainsi que lcs fe lici lalions adressees a Marie par la radio (dans Nacharar hadhihi 
al-majmoll 'a chaqiqar afJaqidat fi al-jollmhouriyya al- 'arabiyya al-souriyya 1966 : 30 1-304), 
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Fig. 11 : Vue de l'asscmblee rcunie en I'honneur du Docteu r Taha Husse in dans Ie marba ' de Tabaris 
a Beyroulh , 11 s'agi! des membres du syndical des journalistes beyrouthins et d'un groupe de poelCS CI 
d 'ecri vains. Au premier rang . de droite a gauche: S echara el-Khoury (al Akhlal al-Saghir), proprietaire 
du Barq. Marie Ajami (al-' Arous), Gergy Baz (al-Hasna '), Docteure Zarifa Bachour, l'ingenieur 
Youssef Aftimas Minislre de la Culture, Docteure Anas Barakat Baz. Taha Hussein et son epouse , 
Docteur Fouad Ghosn (al-Tibbiyat al-ilmiyya), Ramcz Sarkis (Lisan cI -Hal), Ahmad al-Lababidi , 
Gebran Tueni (al-Ahrar). Au dcuxicme rang: Mohamed al-Baqcr (al-Balagh). Khalil Kscib (al-A hrar), 
El ias Fayad. Camille Chamoun, Ibrahim Najjar (al-Istiqlal) , Semaan Scif (al-Ahwal), Boulos al-Khawli 
(al-Koulliyyat), Michel Abi Chahia , Halim Oammous (al-Majmou'at), Ihsan Charif, Dmar Fakoury, 
Salaheldine al-Lababidi. Boutros Boustani (al-Bayan). Troisicme rang: Constamin Yanni (Minerva), 
Fouad Moughabghab (al-Nadim), Karam Melhem Karam (al·Jawa'ib), Mounir al-Housami (Archives 
de L. Sarrouf Khoury) 
1 er decembre 20 12 
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